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@BADCEGFHJI KMLNEPODQ:RTSULNVXWGFSYVXZ[SULNE\LN]URTS^L_VXW
` F]bac]bSUC/E\F/]Yd/VXE\ZDQNFfeMF/]
gihbVkjbFSmlnRkS^A[o
pqRTZDZ,VrhbS ` FhUFdsADF/hbdsADFtWPuwvrxwyMzI {XRTW}|cL_F/hY~rXrPI vTH\ZDRrXF/]
kDrw WSUADLN]ZRrZ*F/h3Rr]YRrWRrZDZDQ_LNdRkS^LNVrWVrSUADFS^ADFVXhUFS^L_dRrQhbF/]UO[Q_SYLNWz/DF
FeMADLN[L_SR
>RrEGL_Q_aVrZDRarVr,]! ¢¡,£ L_W ` FeMF ` waRE\FRT]UODhbF¤¥¦VXhS^ADF\§mE\F/hbLNd/RrWZDhUL_d/FVr¨ADL_dsA©RrWRTQNE\VX]bS\d/Q_VX]UF ` ¦VXhbEJODQNRADVrQ ` ]ªADLNdsARrhUF|XFhba«d/QNVr]UFS^V¬SUADF
giOMS¨ZRaXVT­LNWS^ADF¦VXQNQ_V=L_WD®]UFWD]UFT¯YSUADFanRrhUFd/VXWwSULNW}ODVXOD]°EGRTS^dsAL_S^A  5±²³¡,£U´VXO[S^]bL ` FµVTcSUADFih^RrW[XF1¶ ±¸·¹^±»ºX¼ ADFhUF ±¸· LN]¥SUADFiZ,FhUZ*FS^ODRrQwgµO[S]bSUhUL_½rF¾frRThUFiRrWRTQ_a}S^L_dLNWD]bL ` FnL(S^A©S^A[F¸hULNrA}S ` F/hUL(|TRTS^L(|XF ¼¿²À ¾RkS,VrSUAÁF/W ` ]ÂÃlVXhbF/V|XFhnR­W}ODE\F/hbLNdRTQZDhUVcd/F ` ODhUF¸SUVÄ]bF/Q_F/dS
SUADFÅ,F]bS¤ÆL_W©]UVXE\F¸]UFWD]UFÅacLNFQ ` ]
Ffe[dF/Q_QNF/WwShbF/]UO[Q_S^]ÂÇ@BADF
ohU]ÈSqL_WwS^F/hbF/]ÈSqL_]S^VÉacLNFQ ` S^ADFdVXhUhbF/]UZ*VXW ` LNWD\]UODcÊRTW ` ]UODZ*F/h¿Ê|rF/hÈa]UARrhbZA[F ` XL_WD
]bS^hURTS^FXLNF]/q]ULNW[d/FËS^A[F/hUFÅL_]R»A[F ` XFÅhURTS^L_V»Rr]U]bVMdL:RTSUF ` S^VÌVXO[h
ZDhUL_d/FrÂÇ§qQN]bVÌ]ULNW[d/F
S^ADFF/hbhUVXh®L_]\]bEGVcVrSUADF ` waÌS^ADFZDhbVXRrDL_QNL(SÍa³Vrmd/hbVX]U]bLNWDÅS^ADF¦hUFF,VXO[W ` RrhÈaXSUADF
d/VXhbhUF/]bZ,VrW ` LNW[FhUhUVrhU]hUFwRrh ` LNWD
S^A[F\Z[hULNdF®LN]EJODdsA]UEGRrQNQ_F/h¥S^A}OD]aML_F/Q ` LNWD
rVMV `
RrZDZDhbVeML_EÎRTSULNVXW[]ªVrS^ADFÏªQNRrds½XÊÈKMdsA[VXQNF]Y§qEGFhUL_dRrWgµO[SYZDhUL_d/FTÂ
ÐÑwÒ°ÓbÔJÕ kÖ!r §mE\F/hUL_dRrW×¨Z[SULNVXWD]3§mE\F/hUL_dRrWgµO[S/,ÏQ:Rrds½XÊÈKcdsADVXQNF]qE\V ` F/Q53×¨Z[S^LÊ
EÎRrQ,]bSUVXZDZDL_WD
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dVXWD]bSUhUODL(SBODWDFq>RrEGL_QNQ_F ` F¨ZRaXVr,] !ª ¦¡,£ L_W ` Ffe]BZRrhO[WDF¨E\F/]UO[hUF¤°Z,VXO[h¨QNFZDhULe¸RrE/hbLNd/RrLNWD] ` F]}ODF/Q_]VXWÅRÎODWDFJ¦VrhUEJODQ_F}ORr]bL(Ê FeMZDQNL_d/L(S^FrZRrhÈS^L_h
` Oh]UODQ(SsRTS\S^A/VXhbL}ODF ` FÌ(z}ODLq]UVXWwSGS^hUC]ZDhbVMdsADF] ` O©gµO[SRrO]bF/WD]]bODL_|TRrWwS/¯
LNQN]]bVXWwSJd/VrW}SULNW}OD]1|rRTQNF/WwS  5±²­¡,£ ´ FW ` FADVXhU] ` FG¶ ± · ¹s±»º ¼ V ± · F/]ÈSJQNF\]bSUhUL_½rFZ,FhUZS^O[F/Q¢¾fw]UVXWwS RrWDRrQ_a}S^L}ODF/] ` RTWD]1¶ ± · ¹^±»º R|XF/dQNR¨,VXW[WDF ` /hbL_|/F ¼È²À ¾RrOce ` F/Oce,VXOMS^]/ÂqFnZDQ_OD]GO[WDFnZDhbVMd ` O[hUFnW}ODE/hbL}ODF ` Fn]bF/Q_F/dSULNVXW ` O E\F/L_QNQ_F/ODh\¤ FW ODW
d/F/hÈSsRrL_W]bF/WD] ` VXW[WDF `  Ffe[dF/Q_QNF/WwSU]mh]UODQ(SsRTSU]/Â×W ` L_]UZ*VX]UFRrLNW[]UL ` FWDVXOM|XF/Q_QNF]q]bODhqFS
]UVXOD]¿ÊÍ]ÈS^h^RkS!/rLNF/]}QNFADF ` XFYd/VXhbhUF]UZ*VXW ` RrWwS"WDVrSUhUFBZDhbL(e#SsRrWwSRrOD]b]UL$}ORr]bL(Ê FeMZDQNL_d/L(S^FrÂ
%  F/hbhUFODh&SsRTW}SqQNL_]U]'/FZRrhQNR®Z[hUVXRTDLNQ_L_S! ` F¦h^RrWDdsA[LNhBQ:RJ¦hbVXWwS^LNChUF `( FeMF/hbd/L_d/Fr3VXWR
RrOD]U]bLODWDFS^hbC/]Y,VrWDWDFRrZDZDhbVe[L_EÎRkS^LNVrW ` OZDhULeÏªQNRrds½XÊÈKMdsADVrQNF/] ` OngµO[SY§mE/hbLNd/RrLNW
)Õ = Ó +* 	  ×¨Z[S^L_VXWD]Y§mE/hbLNdRTLNWDF]/*gµO[S¨§qE,hULNd/RrLNW°*E\V ` C/Q_F ` FÉÏªQ:RTds½wÊ¿KMdsADVXQ_F/]
§mhUh'-Sm×¨Z[S^L_EÎRTQ
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0 VXWD]UL ` F/hBSUADFd/Q:RT]U]UL_dRrQ¥ÏªQ:Rrds½XÊ¿KMdsADVXQ_F/]BE\V ` FQ
12435 6 7 2435 18:9<;
2435 1>= 5 ¼ z=¾2 3? 6 ¡4@BA7 CED
ADF/hbF = L_] R]ÈSsRrW ` Rrh ` ÏªhUVWDLNRrWÎE\VrS^L_VXW¥ 7 S^ADFqLNWD]ÈSsRrWwSsRTWDF/VXO[]L_W}SUF/hbF/]bSh^RkS^FqRrW `; SUADF|XVXQNRTS^L_QNL(SÍaGVT 2 RrW `` FWDVrS^Fwa
FG  ¦¡,£ 6 ;IH ¡ HJ GK K  ¦¡,£ 9 7 ¡ GLK  ¦¡,£² 7 G  ¢¡,£
S^ADFd/VXhbhUF]UZ*VXW ` L_WD³L_W[oWDL(S^F/]bLNEGRrQªrF/WDFh^RTSUVXh/ÂNML_|rF/W«R¬d/VrW}SULNW}ODVXO[]\¦ODW[dS^L_VXWPORQD ·´TS D ´ ]^RTSULN]b¢acL_WDq]bVXE\FXhbVBS^AJRT]U]UO[EGZ[SULNVXW[]/=S^ADFZDhUL_d/F Vr[SUADF]bVTÊÍd/RrQNQ_F ` §mE\F/h¿ÊLNdRTWnVXZ[SULNVXWL_S^AZRaXVrUOq*S^L_EGFS^VEGRTSUODhUL(SÍa 8 @VA RrW ` ]bZ,VrS ¡ LN]mrL_|XFWËwaSUADFFeMZDhUF]U]bLNVXW W>XZY[   8 ¹U¡,£ 6 \^]`_acbed:f ?(g 5ihej kmlon>p a O   243a £rq ¼ ~X¾
ADF/hbFts¸hUO[WD]¨RrdhUVX]b]mS^A[FJ]UFS¨Vri]ÈS^VXZDZ[LNWDÎSULNE\F/]YVr1SUADFÉÏªhbV=W[L:RrWnoDQ_S^hURTS^L_VXW]UODdsA
S^ARTSEsvu 8 RTQNE\VX]bS¸]bODhUFQ_arÂ wVXh ¡x@ A JSUADFÌ¦ODWDdSULNVXW 8 S W X"Y[   8 ¹b¡,£ L_]WDVXWMÊ ` F/dhUFRT]ULNW[DÂÃlVXhbF/V|XFh/L_SL_]
XhUF/RTS^FhS^ARTWyO  ¦¡,£ RrW ` SÍacZDLNd/RrQNQ(a«SUADFÅ]UZRTd/F¶ A[¹{z º}| D ·´ ]bZDQNL(S^]LNWwS^VmSÍV¨hbF/XL_VXWD]/kS^ADFª]UVTÊ dRrQ_QNF `t~ e[FhUdLNd/FªhUF/rLNVXWADF/hbFwa ` F:ÊLNWDL(S^LNVrW W XZY[ 6 OÁRrW ` L_SU]Bd/VXE\ZDQ_F/E\F/WwSS^A[F 0 VrW}SULNW}ORTSULNVXW
hbF/XL_VXWADFhUF W X"Y[ @ OYÂ W»SUADLN]ÉZDRrZ,Fh/iªFRrhbF
LNWwS^FhUF]bS^F ` L_W­S^ADFZDhbLNdF W X"Y` 5   8 ¹U¡,£ VrYS^ADF
§qEGFhULNd/RrW»gµO[SVXZ[S^L_VXWÄXL_|rF/W waO  ¢¡,£ 6  5±²­¡,£ ´ ADFhUF ± LN]®]UVXE\FnZ*VX]bL_S^L(|XFd/VrWD]bS^RrWwS ¼ SUADF]bS^hbLN½TFqVr,S^ADFYVXZ[SULNVXW¾Â  WGdRr]bF 7 u A }L_S LN]iVXw|cLNVXO[]waGRdVXWw|XFfe[L(SÍaRThUXODE\F/WwSiS^ADRTSS^ADFJVrZ[S^L_EÎRrQ]bSUVXZDZDL_WD
ZDhbLNd/FPLN]$s 6 8 RrW ` W XZY` 5   8 ¹U¡,£ L_]¨F }ORrQ!S^VS^A[FÉZDhUL_d/FJVrµSUADF~ O[hUVXZ*FRrWËgiOMSmVXZMS^LNVrW¥ÂwhUVXE WDVVXW°*FP]bODZDZ*VX]UFPSUARTS 7 @A Â ~ |XFW¸L_!S^ADFhUFPL_]WDVÎdQNVX]bF ` Ê¦VXhUE FfeMZDhUF]U]UL_VXWË¦VXh W XZY` 5   8 ¹U¡,£ *L_SU]QNLNE\L_SBRr] 8 S 9 z S^ADFZDhUL_d/FVrSUADF]UVTÊ dRrQ_QNF ` Z*F/hbZ,FS^ORTQgiOMSqVrZ[S^L_VXW¥[d/RrW,Fd/VrEGZDOMS^F ` Ffe[Z[QNLNdL_SUQ_aÎRr]/¯
W X"Y` 5  z8¹b¡,£ 6  5±²Ì± · £ ¡± · n À 3e- 9  5±²³¡,£À 3e-" ¼ vw¾
ADFhUF  6 J 7; H RTW ` ± · 6  ±À 9 
éé ï
H  	+-
	E& 
± · L_]d/RrQNQ_F ` S^A[F Z*F/hbZ,FS^ORTQc]ÈS^hbLN½rFTÂµlVrhUF/V|rF/hS^ADFhUF LN]RBd/VXWwS^L_W}ODVXOD]WDVXWMÊ LNWDdhUF/Rr]UL_WD¦ODWDdSULNVXW8 Q ¶ A[¹ 9 z º S º A[¹ 9 z ¶ªL_S^A8  ¦¡,£ 6 9 z L_ ¡ u ±¸· RrW ` 8  ¦¡,£ 6 A L_¡ ± ]UO[dsAËS^ARTSmS^ADF ~ eMFhUd/L_d/FÉhbF/XL_VXWnVrµSUADFJ§qEGFhULNd/RrWËgµO[S¨VXZ[S^L_VXWnL_]mXL(|XFWËwa   8 ¹U¡,£ Q A 8 u 8  ¦¡,£ Â  WSUADF   8 ¹U¡,£ ZDQNRrWDF¨SUADF]UL_SUORTSULNVXW
L_]S^A}OD]S^ADF¦VXQ_QNVLNWD[¯
± ·


 "! ¡
#%$'&)(  &+* ,.- $ 0/ 8
8
@BA[FZDO[hUZ*VX]UFVrmSUADFZRrZ*F/h®LN]ÉSUV¬dVXWD]bSUhUODdSRTW RrZ[ZDhUVeMLNEGRTS^L_VXWÌVr W XZY` 5   8 ¹U¡,£S^ARrW[½c]BSUV®SUADF¦VXQNQ_VLNWDJFEJ*F `D` L_WD®hUF]UODQ(SqVr[SsRrL_WDF ` L_WR\ZDhbF|cLNVrOD]BªVXhb½¸z/¯
QNFS  Q D ·´ S D ´ ,FÉRGd/VXWwS^L_W}ODVXOD]m¦O[WDdSULNVXW]UODdsA¸S^ADRTS \^]`_ 321 ?  ¦¡,£3D ¦¡ 9 ¡  £49 z RTW ` W65q  8 ¹b¡,£ 6 j º l n>p 5   2 35 £ ¶ ` FWDVrS^FSUADFZDhbLNdFVrBS^A[F ~ O[hUVXZ*FRrWÌVrZ[S^L_VXWL_S^AZRaXVr  Â  1SUADF¦ODW[dS^L_VXW ¡ S  ¢¡,£ 687:9; 5  ? W65q  8 ¹U¡,£ LN]Yd/VrW}SULNW}ODVXO[]¨RrW ` L_S^ADFhUFLN]YRGdVXWwS^LNW}ODVrOD]Y¦O[WDdSULNVXW 8 Q ¶ A[¹ 9 z º S º A[¹ 9 z ¶]UODdsAS^ARTS+< ¡ @NA[¹ ª ¦¡,£ 6W653  8  ¦¡,£¹b¡,£Î¼ 0 VrW}|rF/WwS^L_VXW©¯ W=5,  z8¹U¡,£ 6?>7:@A79; 5B ´DC W653  8 ¹U¡,£ ¾fS^A[F/W³SUADFZDhbLNd/F\VrS^ADF¨§qEGFhUL_dRrWVrZ[S^L_VXWGL(S^A
ZRaXVT8 LN]F/EJ*F `[` F ` LNWGS^ADFm¦O[WDdSULNVXW W=53  8 ¹b¡,£ LNWÎSUADF¦VXQNQ_V=L_WDJ]bF/WD]bFG¯
<   8 ¹U¡,£ C º A[¹ 9 z º | ¶ A[¹ 9 z º ¹W X"Y5   8 ¹U¡,£ 6 W=53  8%E 8  ¢¡,£¹U¡,£ 
§m]®RrW»FRT]baÌdVXWD]UF}ODF/WDdFrSUADF
]UFS    8 ¹U¡,£ Q AF 8 u 8  ¦¡,£ L_]ÉLNWDdQNO ` F ` LNW­SUADF~ eMFhUd/L_d/FhUFXLNVXW
VT!SUADF§mE\F/hUL_dRrWVXZMS^LNVrW¥Â
@BA[FEGRrLNW ` hURRrds½»VrmSUADFRr,V|rFhbF/]UO[Q_SGLN]ÉS^ARkS\F ` V³WDVTSG½}WDVBRkS\SUADF
EGVXE\F/WwS/wADVS^V ` F/]bLNXWGR¦ODWDdSULNVXW  ]UODdsA\S^ARTS® EÎRkS^dsADF]ªRXL_|rF/W®SsRrhbXFS ZRarVrVr¥L_W}SUF/hbF/]bS/Â ~ |XF/W
L_W\SUADFm]bZ,Fd/LNRrQ*giOMSªd/Rr]UFT ` F]UZDL(S^FmEGRrWwa\RTSbS^F/E\Z[SU]/wªFqd/VXO[Q ` W[VrS
ë¦åéë'
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oW ` RrWwa ~ ODhUVrZ,F/RrWGZDRarVr  L_SUAGRT]U]UVcd/LNRTS^F ` §mE\F/hUL_dRrWÉZDRarVr  ¢¡,£ 6  5±²G¡,£ ´ Â qF|rF/hÈS^ADFQNF/]b]!FhbF/Q(aVXWS^ADFRr*V=|rFµS^ADFVXhUFS^LNd/RrQwhUF]UODQ(SS^V ` F/]bLNXWd/Q_VX]UF ` Ê ¦VXhbE ZDhbLNd/F]
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